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SEHB rancang
labur RM4 4 juta
Syarikat mahu hasilkan pelincir bio komersial












Barry Lim berkata projek
itu yang dilahsanakan
anak syarikatnya Solution
Biegen Sdn Bhd bermatla
mat menghasilkan minyak
pelincir bio secara komer
sial darlpada bahan bera
saskan sisa minyak sawit
dan minyak sayuran laln
Katanya proses penghasi





usaha sama dengan UPM pi
haknya memperoleh geran
kerajaan untukmembangun
kan sebuah kilang khusus ba
gi menghastlkan asas mi
nyak pelincir bio yang mam
pu mengeluarkan bahan itu
sebanyak 700 tan setahun
Untuk peringkat awal
produk yang dikeluarkan Itu
akan dijual kepada syarikat
dan kilangpengeluarminyak
pelincir yang akan mempro
sesnya untuk dijadikan mi
nyak pelincir sintetik cecair
hidrolik dan biodiesel
Dalam tempoh dua tahun
kaml merancang mengeluar
kan produk minyak pelincir
bio jenama sendtri menggu
nakan produk dihasilkan
itu katanya dalam temubual
di pejabatnya dl Puchong Se
langor baru baro im
Hadir sama Kenia Jabatan
Kejuruteraan Kimia dan
Alam Sekitar UPM ProfMa




asas minyak pelincir bio itu
Solution Engineering yang
ditubuhkan pada 1988 dise
naraikan di Pasaran Mesdag
BursaMalaysia pada 2005 8e
takat mi ia menghasilkan le
bih 100 produk peralatan
pembelajaran kejuruteraan
jenama SOLTEQ yang turut




kolej politeknik dan pusat
pembelajaran teknikal lanju
tan untuk pengajaran kursus
berkaitan kejuruteraan ki
mia mekanikal elektrlkal
dan automasi serta kejuru
teraan kawalan
Lim berkata penghasüan
minyak pelincir bio kurang
diberi perhatian ketika ini
kerana sumber bahan men
tahnya yang lebih diperlu
kan untuk kegunaan lain




an terhadap minyak pelincir
bio dijangka meningkat pada
masa akan datang berikutan
meningkatnya tahap keseda
ran orang ramai terhadap
alam sekitar
